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Лахва 110 220 59,1 11,00 320,90 192,50 
Свислочь 6 18 6,0 0,60 43,80 26,30 
Волма 160 320 145,7 16,80 255,00 224,40 
Селец 317 634 100,2 82,00 200,40 127,70 
Новоселки 395 790 120,0 12,40 467,10 154,80 
Грицево 36 72 18,2 3,00 16,38 13,50 
итого: 1036 2090 459,2 126,45 1313,58 739,96 
К настоящему времени некоторые рыбхозы уже имеют двухлинейные маточные стада карпа и эти хозяйства 
полностью или частично перешли на разведение карпа белорусской селекции и на его основе получают высо-
копродуктивные межпородные кроссы с импортированными породами и породными группами. Для получения 
чистых линий и высокопродуктивных кроссов карпа в 2007г. было использовано в нересте 1036 гнезд (2090 
экз.) производителей. На площади 459,2га выростных прудов было посажено 126,45млн. экз. личинок. Получе-
но дополнительной продукции рыбопосадочного материала карпа 1313,58ц. Экономический эффект составил 
739,96млн. руб. 
Внедрение товарных двух- и трехлетков чистых линий карпов белорусской селекции и на их основе поме-
сей с импортированными породами проводили на площади 572,7га. Получено дополнительной продукции 
2107,2ц. Экономический эффект составил 993,0млн. руб. (табл. 2). 
Общий экономический эффект от внедрения данной разработки на выростных и нагульных прудах площа-
дью 1031,9га составил в сумме 1732,96 млн. руб. 
Таким образом, Повышение объемов производства конкурентоспособной рыбной продукции и интенсифи-
кация производства в прудовых хозяйствах является одной из важнейших проблем, стоящих перед рыбной от-
раслью. Одним из способов увеличения производства рыбы и улучшения ее качества является использование 
высокопродуктивных двух - трехлинейных маточных стад. Важнейшим направлением повышения эффективно-
сти товарного рыбоводства является перевод его на выращивание высокопродуктивных пород и кроссов карпа. 
Эффективность селекционной работы связана с рациональным использованием генетических ресурсов местных 
популяций карпа, на основе которых и ведутся работы по формированию новых пород, приспособленных к ме-
стным условиям (лахвинский, изобелинский и тремлянский). Высокая генетическая гетерогенность белорус-
ских карпов позволяет повышать их племенные качества, успешно использовать в межпородных скрещиваниях 
с другими породами и породными группами европейского происхождения с целью получения гетерозисных 
кроссов, обладающих повышенным темпом роста, улучшенным экстерьером и повышенной выживаемостью. 
Таблица 2. Результаты выращивания двух- и трехлетков чистых линий карпа белорусской селекции 
и их помесей с импортированными породами 
Название 
хозяйства Площадь внедрения, га 
Получено дополнительной 
продукции,ц 
Экономический эффект 
от внедрения млн. руб. 
Солы 42,0 138,6 67,5 
Селец 200,2 939,0 507,0 
Грицево 70,0 87,5 34,1 
Новоселки 135,0 467,1 210,1 
Свислочь 125,0 475,0 174,3 
итого: 572,7 2107,2 993,0 
УДК 633. 257+ 633. 174 
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В связи с потеплением климата в условиях юго-запада Беларуси практически ежегодно отмечается засуха, 
причем, как правило, в период наиболее активного формирования урожая сельскохозяйственных культур. Это 
является причиной систематического недобора кормов. 
Одним из путей решения проблемы является возделывание засухоустойчивых культур, к числу которых от-
носятся сорговые и просовидные. Климатические условия региона способствуют при правильном подборе сор-
тов (гибридов) и соблюдении соответствующей агротехники получению высоких урожаев зеленой массы этих 
культур. 
Сорговые культуры (суданская трава, сорго-суданковый гибрид, сорго сахарное) имеют высокие кормовые 
достоинства (0,52 к.е.), по обеспеченности протеином (109 г/кг с.в.) уступают только бобовым культурам, могут 
произрастать как на связных, так и на легких, маловлагоемких почвах. Чумиза также теплолюбивое, засухоус-
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тойчивое, малотребовательное к почвам растение. Более влаголюбивой и менее требовательной к теплу и свету 
является пайза. 
Поэтому с целью выявления наиболее перспективных просовидных культур, определения основных элемен-
тов их агротехники для условий дерново-подзолистых супесчаных почв юго-запада Беларуси в РУП «Брест-
ская ОСХОС НАН Беларуси» с 2002 года осуществляются научные исследования в данном направлении. 
В частности, установлено, что наиболее высокопродуктивными по сбору зеленой массы в абсолютно сухом 
веществе (табл. 1) являются сортовые культуры. Сорго-суданковый гибрид и сорго сахарное сформировали за 
годы исследований (2005 —2007 гг.) практически равнозначную урожайность, соответственно 112,0 и 112,3 ц/га 
сухого вещества. При этом наблюдалось очень сильное колебание урожайности по годам, особенно сорго са-
харного. Например, в 2006 году в третьей декаде мая (период прорастания семян) температура воздуха была на 
2,8°С, а первой июня - на 4,1°С ниже среднемноголетней нормы. Появление всходов отмечено через три недели 
после посева. В результате полевая всхожесть сорго сахарного составила всего 12,5%, а сорго-суданкового гиб-
рида - 15,3% (при лабораторной всхожести семян соответственно 81,5 и 74,5%). Изреженность посевов яви-
лась причиной резкого снижения урожайности зеленой массы - до 46 ц/га (в пересчете на сухое вещество). 
Наиболее пластичной в условиях нашего климата среди сорговых культур оказалась суданская трава. 
Получена практически одинаковая кормовая продуктивность проса и чумизы (50,9 и 50,7 ц/га) сухого веще-
ства зеленой массы. 
По семенной продуктивности наиболее урожайным за годы исследований было просо - 34,0 ц/га. Сбор се-
мян чумизы и пайзы составил в среднем соответственно 19,6 и 21,1 ц/га. Из сорговых культур получены семена 
только суданской травы, которая обеспечила за 2005 - 2007 гг. 24,9 ц/га. При данном урожае семян с учетом их 
кондиционности (50 - 60% от общего урожая) можно засеять 3 5 - 4 0 га. 
Таким образом, среди изученных культур самыми продуктивными по сбору зеленой массы являлись сорго-
суданковый гибрид (112,0 ц/га сухого вещества) и сорго сахарное (112,3 ц/га), по урожайности семян - просо 
сорта Быстрое (34,0 ц/га). 
С учетом пластичности наиболее выгодной для внедрения в производство является суданская трава, которая 
обеспечила 92,2 ц/га сухого вещества зеленой массы при условно чистом доходе с 1 га 115,3 у.е. Данную куль-
туру в условиях юго-запада можно возделывать без фактора риска, поскольку она более адаптирована к холод-
ным, переувлажненным условиям посева, что часто бывает в мае. 
Таблица 1. Сравнительная продуктивность и экономическая эффективность возделывания 
просовидных и сорговых культур 
Варианты опыта 
Урожайность з/м 
(сух., в-во), ц/га 
Усл. 
чистый 
доход, 
у.е./га 
Урожайность семян, ц/га 
годы среднее Годы среднее 
2005 2006 2007 2005 2006 2007 
Просо сорт Быстрое 49,8 46,9 56,0 50,9 12,4 33,0 23,0 46,0 34,0 
Чумиза сорт Стрела 43,8 37,5 70,7 50,7 -9,1 18,9 6,8 33,2 19,1 
Пайза сорт Удалая 66,1 55,2 117,6 79,6 58,3 13,4 19,1 30,8 21,1 
Сорго-суданковый 
гибрид МСС-10 115,8 69,7 150,6 112,0 121,7 - - - -
Сорго сахарное 97,0 46,5 193,3 112,3 125,2 - - - -
Суданская трава 
сорт Сенокосная 88 98,0 60,8 117,8 
92,2 115,3 33,2 7,8 33,8 24,9 
НСР05 3,0 3,6 7,2 3,6 1,9 2,0 3,1 1,4 
УДК 633.367.2:631.811.98 (476.7) 
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При возделывании узколистного люпина существует ряд проблем, в решении которых препараты стимули-
рующего и адаптогенного действия могут сыграть важную роль. Для этой культуры характерно обильное цве-
тение при низком показателе реальной плодовитости, что в неблагоприятных условиях (в частности, при уча-
стившихся в последние годы засухах) проявляется особенно сильно и приводит к значительному недобору 
урожая семян. 
Химическая стимуляция устойчивости к неблагоприятным внешним факторам, регуляция плодообразования 
и предотвращение опадения бобов с помощью биологически активных веществ могут обеспечить значительное 
повышение реальной продуктивности культуры и стабилизацию урожаев по годам вне зависимости от метеоус-
ловий. 
С целью определения наиболее действенных стимулирующе-адаптогенных средств с 1997 года на Брестской 
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